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北九州市小倉北区魚町2丁目4-6
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t色t~長タJ J 
くオヒ語日直〉
ミニコミ広場
おびただしく発行されているミニコ
ミの多分何分のーかしか集められなか
ったのに、スペースの関係でそれも全
部は載せられませんでした.原則とし
てフェミニズムのものを中心に選び、
他のジャンルのものはできるだけ同じ
ジャンルに偏らないように選びました。
『おにごっこ.!Iおにごっこ J編集部 不定期刊
旭川市忠和6条3丁目63・294 土田方 ~(0166)62-2696 
f喫茶庖での井戸端会議の声を、ハンドマイクを使って大きくしてみたかったとい
うのが偽らざる動機かも」という創刊号のメッセージそのままに、 PTAや性教育
老後、幌延問題など身のまわりの問題を見つめている.
『あご、ら札防車信』 あごら札幌 月刊年会費3600円
〒063札幌市西区琴似1-6グランドハイツ琴似408
会員通信としてスタートしたが、スタイルも定まり内容も幅広くなって今やLっか
りミニコミ.フェミニストの本棚、シリーズ反原発を連載中.
『託PJ皇章者会だより』 託児を考える連絡会 年6回 1部50円
〒063札幌市西区富正5-3・5-13 今村雅子方
託児をめぐるさまざまな問題の他、女にとって子どもとは、子連れで学ぶというこ
と、家族など、託児を切り口にして幅広く女の問題を考えている.
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『あのねのね.!I国家秘密法Jに反対する女の会・北海道 不定期刊
札幌市中央区南 6西11第二さつしんビル札幌共同法律事務所~(011)563・0171
『国家秘密法Jに反対する女の会・北海道の機関誌.誌名は『国にないしょ話をさ
せないで私たちのないしょ話は自由にJという気持ちから.
『ネットワーキングニュース』 ネットワーキング.85 臨月刊年会費1000円
〒063札幌市西区二十四軒4-7岩井ビル2F ~(011)644・5533
リサイクル、反原発、食べ物、第三世界との連帯etc.….誌名のとおり様々な市民
運動をネットワークしようと発刊されたミニコミ.レイアウトがとてもいい.女性
グループとのネットワークがやや少ないのが残念.
『サッポロ村だ、より』 リサイクル運動情報センタ一年3回刊年会費1000円
〒063札幌市西区琴似1-7琴似セントラルハイツぽけっと内宮(011)612・3738
ゴミを通して暮らしを見つめ直す.シリーズ<我家のゴミ>第3回『仕しいと増え
るゴミ Jがおもしろかった.
『花いちもλ治通信』 花いちもんめ{蔦井明子) 60円十カンパ
旭川市豊岡2条5丁目 八百屋句太郎 ~(0166)34-9710 
『いらないっしょ!原子力発電Jのパロディ「いいっしょ!自家発電Jなどなど作
っている人がしっかり楽しんでいる.上野千鶴子の読書会の呼びかけの他、女の視
点、で暮らしや社会を考えるエッセイなど.笑っているうちに読まされる.
1' ~ .A"，hるえんざ』 むらさきつゆくさの会 月刊 6カ月1200円
〒070旭川市花咲町3丁目開発A404森記美子
しなやかにしたたかに反原発運動をしているむらさきつゆくさの会の機関誌.
『ひらひらニュース』 ひらひら運営会議 不定期刊 1部100円
〒001札幌市北区北18西518条ビル ~(01 1) 746・ 2801
ごぞんじミニコミ喫茶『ひらひらJ発行のミニコミ.さまざまな運動やイベントの
情報の他、時には熱い誌上論争も.
『あん同んて』 あんふあんて旭川グループ 1部500円{送科 200円)
旭川市 2条15丁目左 2号小原典子 ~(0166)22・ 1699
『あんふあんて旭川グルーフ勺 10周年記念誌.ゆっくりなぶんしっかり周りをまき
こんで歩いてきた子連れ女たちの歩みの確かさが伝わってくる.
『旬太郎旬報』 やおや匂太郎
旭川市豊岡2条5丁目 八百屋句太郎 ~(0166)34-9710 
数ある食べ物関係のミニコミの中で、<ベッド・クッキング一寝ながら料理しよ
うというのではないのです.こうしたらきっとおいしいだろうという想像の科理で
す>なんて記事があるのは、きっとこれだけ.
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くご妄巨 オじ三〉
『あかね』 あかねグループ 隔月刊 24ページ 100円
〒982仙台市南小泉2丁目8-26 福永隆子 宮(022)285-0945
福祉と授産の二本住で多彩な活動をしている主婦グループの憶関誌。
『国際婦人年みやぎ婦人のつどいニュー ス』 不定期 10ページ実費カンパ
干980仙台市昭和町3-5-1011 平沢きょう方 ~(022)272-0689 
雇用均等法、囲内行動計画、老後など、女をとりまく法律や制度を学び合い、伝え
ている.
『ぺんぺん草』 グループぺんぺん草 月刊 3ページ実費
〒983仙台市清水沼3-2-17 千葉正子方 ~(022)291-7452 
女の映画の自主上映会、女の生き方を考え合う学習会を通して、通信を発行.
防功五やけおひさま』 おひさまや 週1回 1ページ無料
〒980仙台市中央4・8-17 ~(022)224-8540 
本日の野菜情報などの他に“カビの研究"なんて読み物などが人気です.
『まごころの米やさん』 杉崎信子 隔月flJ 4ページ実費
〒032-12 青森県南津軽郡常盤村水木水元112-1 ~(0172)65・3432
同じ田んぼの米を食べている仲間への通信.田んぼの“風"がみえるような便り.
『むらささつゆくさ』 反原発仙台の会 不定期刊 10ページ 50円
仙台市中央郵便局私書箱194号
『鳴り砂』 女川原発訴訟支援連絡会議 月刊 8ページ実費
〒982仙台市若林5丁目4-50 清水内科外科医院内 ~(022)286-1586 
IrMOTTO.l 仙台にもっと図書館をつくる会臨月刊 10ページ 30円
〒980仙台市川内川内住宅12-102 扇元久栄方 ~(022)223-6250 
ていねいに仲間づくりをしながら文化的過疎市仙台を e. ../1人主
変えていこうとする運動の会報工ーと
Ir-対也と~t4-.lI 鈴木範子・孝男不定期刊実費 年ι-4~
〒982仙台市八木山緑町16-14-15 ~(022)228-1708 一己ゴ U
原発問題などもとりあげた家族通信.自分でも作ってみたい方、参考にどうぞ.
『エネルギッシュおばさん通信』 月刊 10ページ実費
〒036弘前市城東4-10・1 宮本久美子宮(0172)28・0888
いま“弘前の女"といえば、宮本さんと小林さん.原発関係の新聞の切り抜きなど
情報を満載.
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主瓦三〉
『アジア-女通信』 アジアの女たちの会
東京都渋谷区桜丘14-108(03)463・9752
アジア女性のために活発にアクションをとっている女性の動きがよくわかる.
〈三目司
1部 200円『交流.!I交流』編集会議
東京都中野区江古田4-17-14増野潔方 8(03)385-2293 
いろいろな生活領域から体制に異議申立てをしている人たちの交流と討論の場.
月刊
『行動する女』 行動する女たちの会
東京都新宿区荒木町23中沢ビル3F 8(03)357-9565 
私生子の人権、女性の人権を守る立場から拘禁二法案に反対する、やっぱりひどい
日本のマンガ等々、誌名のとおり行動する女たちの情報がいっぽい.
1部 200円月刊
年4回1000円IiWI L. JAPAN .!I 女のネットワークセンター
東京都豊島区西池袋2・36-1 ソフトタウン池袋9018(03)980-8913 
全国各地の女のグループの活動をいきいき本音で伝えあっている.グループネット
ワークをめざしていて新鮮.
EえいがさいPRESS.!I 女たちの映画祭実行委員会/すベーす・えいがさい
東京都渋各区代々木4・28-5東部レジデンス410 8(03)370-6007 
女性監督や女の視点で製作された映画の紹介、解説.なかなかおもしろい.
年3600円臨月刊IiWI FE.!I グルー フ・わいふ
東京都新宿区市ヶ谷加賀町2-5-23 8(03)260-4771 
主婦の暮らしから女の問題を考える、主婦の投稿誌.
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『はんど・いん-はんど』 円より子 月刊年3000円
東京都渋谷区神宮前3・33・2-202現代家族問題研究所 ~(03)402-7354 
離婚という新たな旅立ちをした女たちのミ二コミ.アドバイスは実用的、具体的で
かなり役にたつ.
1部 200円『地域・霊訪長J 地域・家族J編集委員会
小金井市東町4-35-7第2小金井ハイメント101岩崎美穂
地域を通して、女・男・子が共に生きあえる場を求め、労働、職場、教育、医療を
考える.
年会費1000円『あなたと私州生』 性を語る会
干158東京都世田谷区上用賀4-22-13アーニ出版内
会が発足して 1年.第5号では「女の人権と性ー売買春を考える J特集.
『新しい草護E科WeJJ ウイ書房 月刊
東京都調布市西つつじケ丘2-25・14 ~(03)326-1380 
家庭科という一教科の枠を越えて、自立した男と女、人間らしい生活、差別のない
社会を創り出す教育を願う人たちの雑草.
年間態読科6700円
l;fJ月 600円週刊吋軍人民主新聞』 婦人民主クラブ
東京都渋谷区神宮前3・31-18 ~(03)402・5238
人権、女性、平和など全てを網羅している.
『国降五寸生， 8J 山下泰子研究所 1200円
〒354埼玉県入間郡大井町亀久保1196 文京女子短大内 ~(0492)61 ・6488
女子差別撤廃条約の研究、普及をめざして、講演会の開催、文献の翻訳、出版活動
を行っている国際女性の地位協会の年報.確かな資科として貴重.
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『み切面白 みずの会(太田博子)
〒352埼玉県新座市新座3丁目2-11-405 ~(0484)81-5458 
新座に住む女たちが暮らしの中で思うこと、伝えたいことを届けている.市民グル
ープから二人の女性市議を出し、彼女達の報告もしている.市議会の舞台裏、二人
の収支報告等おもしろい.
年 800円月刊
!i'AWR刷 JAPANNEWS LETER .!l AWRAN JAPAN 年 3~4 回
東京都渋谷区桜ケ丘14-10渋谷コーポ21 号
Asian Women' s Research and Action Network (アジアの女性の研究と行動のネ
ットワーク)に日本の女性も加わろうと作った.アジアの女たちと日本のフェミニ
ストをつなぐネットワーク作りを目的とし、各国の情報、日本との関係を伝える.
会費2000~1万円
年4000円『婦川昌信』 社会主義婦人会議 月刊
東京都豊島区目白2-23-25第一親和ハウス 202号 ~(03)984-5105 
国内および海外の女性問題をとりあげている.内容もバラエティにとんでいる.
『女性教養』 財)日本女子社会教育会 月刊
〒105東京都港区芝公園2-6-8日本女子会館 ~(03)434-7575 
誌名、発行所名がカタイわりに巻頭言などの感覚は私たちとよく合う.全国の主に
行政がらみの活動報告が多い.
年2400円
1部 200円『胡蝶』 津田塾大学女性問題研究会胡蝶(はベる)
〒187小平市津田町2-1-1津田塾大学内新学館
津田塾大学の学生手づくりの女性問題雑誌.
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〈ご矛定 ま毎:::>
『ワーキングウーマン』 男女差別をなくす愛知連絡会月 1四年会費1000円
名古屋市千種区豊年町3-16 古居みつ子気付 窓 (052)723・0414
働く女性たちの今日的な問題点をすぼやく感知して対応 A~;~ifN~~や
実践と理論が平行して編まれている. 総行行:J
『らμまーだ』 中部女性クラブ月 1四年会費1000円 す監Y
〒441-18愛知県新城市上平井5 今泉幸子 。(05362)2-1533 “温圃圃
女性問題の視点で、日常の暮らしを見つめ考えあっている.農山村に住む女性たち
に支えられながら発行されていてユニーク.
『人として生きるあかし』 新白砂パート社員労働組合年1回以上 500円
名古屋市中村区竹橋町18-19銀パレス2F 6(052)451・5682
1982年に、 10年以上働いてきたパートの主婦たちが勤め先の新白砂電機名古屋工場
を全員解雇され裁判闘争に立ち上がって以来の毎年の中間総括.日本の労働史に確
実に残る重要な小冊子。
『おんなの栃韮』 久野綾子 年2回 1部 250円
〒467名古屋市瑞麗区桃園町堀田団地4-7046(052)822-2550 
個人で出し続けている女性問題のミニコミ誌.いつも本音で真正面から日常に埋没
している女の問題を鋭い切り口でとりあげている.
r国際婦人年あいちの会会報』 北村明美 月1回
〒460名古屋市中区丸の内3-5・35弁護士ビル4036(052)961-6720 
1974年、国際婦・人年の前の年からスタート.東海地方の婦人問題に関心を持つ研究
者、活動家、主婦など多くの女性たちによって始められた.地味ながらも、この地
方のオピニオンリーダーとして大きな役割を果たしてきた会報.
『東海BOC情報サービス』 東海BOC 月1四年3000円
〒460名古屋市中区栄3・28・2 6(052)251・9064
東海BOCに能力登録した人々への情報紙.ワープロ手作りのミ二ミニ情報.無駄
をいっさい省き、電報のように連絡事項のみを並べている.可読率 100%.
『グ〉レープこの指とまれJ グループこの指とまれj
〒471豊田市平芝町7-25・7 釘宮額子
月刊 1部 200円
人間ら Lく生きていける社会、一人一人が主人公となれる社会づくりをめざしてい
るグループの会報.手作りで印閉までやっている.
『ポコアポコ』 一宮の教育を考える会(山田牧子 2~3カ月に 1 回 200円
一宮葉栗郵便局私書箱1号 6(0586)51・0347
愛知県一宮の教育問題の具体例から全国的な市民運動への連帯をめざしている.
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〈ご日司gs 司コ00>
『ほんねの広場』 女性楽会 年 1~2 回 300円
〒532大阪市淀川区新北野3-3・1荒木洋子 ~(06)302-2468 
性別役割分担考、自分にとって家族とはなどについての記録集.
『女のためのクリニック準備会ニュース』 女のためのクリニック準備会
干534大阪市都島区東野田5・14-19~(06)921-7001 月刊 年3600円
女性の身体に関する学習会やフリートーキングなどをニュースとして発行.
『ウィメンズブックス』 松香堂書后 年4回年会費1500円
〒602京都市上京区下立売通西調院西入る ~(075)441-6905 
女性の本と女性のための儒報提供.ウィメンズブック友の会会報.
『女性学年報』 日本女性学研究会女性学年報編集委員会 年1回 1000円
干569高槻市天川新町14-11小川真知子宮(0726)73・3356
女性のおかれている現状や問題点を専門領域にとらわれることなくさまざまな分野
において分析・研究.
『れ・ムぁむ』 女性問題研究会 年1回 500円
〒569高槻市真上町6-31-3 正路玲子宮(0726)87-8797
働く女たち、主婦してる女たちが日頃の思いをのびのびと書いている.既に21号を
刊行。
『ふつうのOLのための10倍得する均等法』 国際競人年北区の会&男女差別
賃金をなくす大阪連合会{大阪市北区西天満4-10・3植田ビル404) 単発 500円
ズバリ題名そのものの内容.条文と指針を書き、その活用術を満載.
『他人ごとでなく政治を考える会通信』 月1回無料
宝塚市光明町29-26金子洋子宮(0797)73・3956
公開学習会に参加した人に無料で発送.身近な中での感じ方を í_ ・~¥J"，-
大切にして、深く自身の生き方を問うている l~-./良4、一
附のこ』 カメの子サークル 屯年Y
〒536大阪市城東区古市2-1-10-202 細見のり子 ~ (06)931-6043戸、.，r
「意識の変革から行動へJをモットーに気長にしたたかに.
『てらこや通信』 ふりいとおく女の寺小屋 月1回
干590-01 堺市新桧尾台3-3-7-408黒田慶子
子連れで集まり、女の生き方を語り合う.
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『こんなものいらない こ・せ・き』 婚外子差別と闘う会
〒591堺市長曽根町545-34 下野池団地14-202
女を抑圧するものは婚姻制度、家制度であるとし、摘出子・非嫡出子のチェック相
の廃止を要求.
単発 300円
不定期送科のみ
8(06)992-1946 
『親鴛だよネ』 藤谷不三枝
〒570大阪府守口市橋波東1町真宗大谷派覚了寺
仏教界の女性差別を考え行動している個人誌.
40円月1回Ii'~\っちょカBみ』 いっちよかみのおばはんの会
〒588堺市陶器北1284-5 金勝美方
原発つてなんや?から始まった.自然を守り、現代の生活を考え直す.
不定期『あこ、ら京都通信』 あごら京都(塚崎美和子)
〒606京都市左京区一乗寺築田町56-1 8(075)791-4623 
フェミニストの視点、から、人問、家族、愛などに鋭い問題提起を続けているユニー
クなミニコミ.1977年創刊で、もう 75号に.
グループ歌で絞る女性史
8 (0720) 53-7701 
「揚選の歌Jや「女工小唄Jなど
500円『うたは曙一歌で綴る女性史-戦前編』
〒573枚方市香里ケ丘6-4-3由里洋子
与謝野晶子の『山の動く日来る」にはじまって、
10曲で綬ったユニークな女性史.
500円『あなたもとらばへゆ.!I Cif.21世紀を生きる女性問題情報センター
干535大阪市旭区4-20-29金谷研究室 8(06)952・9430
第1回主婦の再就時準備講座の記録集.
単発 700円
8(075)441・6905
『女性学七転八倒』 日本女性学研究会
〒602京都市上京区下立売通西調院西入る 松香堂書1吉
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『赤とんぼ』 小石玲子 月刊 1部 200円
大分市城南団地三組
平和運動の視点から障害者、在日韓国人差別など自分達のまわりにあったことを、
自分のことばで考える.毎月、会計報告を載せているのも目をひく.
『草の根通信』 松下竜一 月刊 1部 300円
大分県中津市船場町
反原発など環境権確立をめざす個人通信。
『し、きいき県政レポート』 いきいき県政レポート編集部 季刊無料
福岡市早良区星の原団地10-307
福岡の県政・県議会を女性議員の目を通して報告.政治を身近に感じてもらおう、
知ってもらおうとしている.
『君カ可た処分』 小弥「君が代j処分を考える会 年3回 1部 300円
〒806北九州市八幡西区黒埼郵便局
『児童扶養手当の切り捨てを許さない福岡の会ニュース』 不定期無料
〒810福岡市中央区警固1丁目12-17-405山下はるみ
女と子どもが生きやすい世の中をめざしている.活動の報告、他県の様子など.
『タバコいやじ々通信』 タバコいやじ守の会 月刊
干812福岡市東区箱崎3-10-6r猫の事務所J内 ~(092)651-9798 
会の活動の話しかけるような報告と、日本・世界のタバコにまつわる情報を新聞・
雑誌から紹介.一つ一つにユニークなコメントを付けていておもしろい.
『たんぽぽ通信』 原発なしでくらしたい長崎の会
長崎市筑後町2-1 ~(0958)22・4098
九電との交渉など具体的な活動報告と、全国の反原発運動の動きや推進派の動きも
紹介.こんなに原発関係の記事が新聞に出ているのかと新ためて驚かされる.
『うな¥，i.!l うないフェスティパル事務局
那覇市西 1 丁目 4-8 ラジオ沖縄(源 ~(0988)69-2211
『うないフェスティパルJ (今年で4回目)実行委員会ニュース.話し合ったこと
の他、ワークショップの紹介や参加している女性達の動きなどを掲載うないJ
とは沖縄の古語で姉妹を意味し、 r sisterhoodJにあたる沖縄語.
『萌誠弧の住民軍動』 琉球弧の住民運動を拡げる会 300円
佐敷町津波古944安里英子方
一坪反戦地主運動の今後、天皇制講座一年を了えて、世界のエコロジー運動など.
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女性とエイズ
Donna Mujerげら・女
家庭内の男と女を指す言葉
Womyn婦女
妻:結婚している女。古代は、男女にかかわらず結婚している相手をツマと呼ん
だ。現代でも和歌や俳句では夫をツマと呼ぶことが珍しくない。夫が家庭外に対
して使うときのみ「妻Jという。英語のwifeと対応するが、意味はずっと狭く、
my wife. your wifeというようにどちらでも使える英語と違って、 「私の妻」と
言っても「あなたの妻」とは言わない。他人の妻に対しては「奥さんJ、 「夫人J、
「おかみさんJなどと言うが、 「奥さん(様)Jが一般的。ほかに、 「家内」、
「女房」、 「細君J、 「神さん」、 「山の神」などがある。
夫:結婚している男。英語のhusbandと対応するが、意味はずっと狭い。妻が家
庭外に対して使うときのみ使うが、一般には「主人jと言うことが多い。ほかに、
「亭主J、 r.a那」、 「宿六Jなどと言う。他人の「夫」にたいしては「ご主人」、
r.a那様」が一般的。
E盟主:法律で夫にたいして妻を、妻にたいして夫を指して言う語。
つれあい:夫に対しても妻に対しても使う。
フェミニストは「主人」、 「ご主人」のかわりに私(あなた)の「夫」、私
(あなた)の r(お)つれあい」を使うように提唱しており、テレビの司会者な
ども近頃では「おつれあい」と言う人がふえた。一方、他人の妻のことも「山本
さんの妻Jというように使う運動をすすめている人たちもいる。また、 「つれあ
いJ r妻Jに代わる新しい言葉を創り出そうとしている人たちもいる。適切な言
葉を創り出して広めていきたい。
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Womyn 婦駄女川町~{ベLÞエ〆.女 Do叩nna
; 最完鋪冨際コエ三ニスド周語 ; 
~ 4. W 1 FE. HUSBAND. PARTNER ~ 
時相.，....伊伊相相船舶相相相相相相船内崎‘相相骨叫‘今崎‘均‘相伊相伊今芸
WIFE 
The status of a woman who is marri-
ed. Used to ident i fya woman' s 
re1ationship to a certain man as 
married， ~ ~ Mr. Smit~s wife. It 
is not used as a persona1 descrip-
tion such as “1 am a wife~ A woman 
would say“I' m marr ied. " 
HUSBAND 
The status of a man who is ~arried 
Used to identify a man's re1ation-
ship to a certain woman as married， 
e. g. Mrs. Sm i th's husband. Not used 
as a personal description such as 
"1 am a husband. " 
SPOUSE 
A neutra1 term to refer to either a 
married man or woman in relation to 
his or her partner. For exampl~ 
Betty is Tom's spouse and vice 
versa 
PARTNER 
A neutral term preferred by many 
feminists to describe the person 
who the speaker is in a committed 
relationship. Used by either married 
people or unmarried couples， it 
carries no sense of ownership that 
the terms wife and husband still 
imp ly. (Other terms to be def ined: 
lover， better ha 1f， significant 
other perhaps in the future issues). 
Housewife is a job and l'd prefer to 
define it later with other job des 
cription~ Not al1 married women are 
housewiv巴~ but al1 housewives are 
married. パー ノfラ・イェーツ)
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妻
結婚している女性の身分。結婚によって
ある特定の男性との関係を、例えば「ス
ミスさんの妻」というふうに表す。婚姻
状態にある女性がそれを明らかにする表
現としては「私は妻ですJとは言わず、
「私は結婚していますJと言う。
夫
結婚している男性の身分。結婚によって
ある特定の女性との関係を表す場合「ス
ミスさんの夫」と言う。婚姻状態にある
男性がそれを明らかにする表現として
「私は夫です」とは言わない。
配偶者
婚姻関係にある男性、または女性の一方
の伴侶。中立的表現で、例えば「ベティ
さんはトムさんの配偶者です」とか、そ
の逆で「トムさんはベティさんの配偶者
です」と言う。
ノ守ー トナー
中立的表現で、多くのフェミニストたち
が好んで使っている言い方。婚姻関係に
ある人同士、およびそうでないカップル
の聞で自分との生活・人生に互いに深く
かかわり合いのある関係を持っている伴
侶を表す。 rパートナーjには「ワイフ」
とか「ハズバンド」の表現で暗示される
「誰々のもの」という所有的なニュアンス
はない。主婦は職業のひとつで、私自身
は、後にほかの「職業」と一緒に検討し
たい。既婚女性がすべて主婦とはかぎら
ないが、主婦はすべて既婚女性である。
(訳責:上田洋子)
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女のヨ刀bーフベ~~-<，ベベベベベベベ
<ウキウキワクワク女性講座>
連絡先
福岡市中央区輝国二一二五ー八
宇佐美清子0力ニー七二一七0四三
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